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Informe Proyecto Académico Año Sabático 
 
NOMBRE DEL PROYECTO. 
 
Incisiones Climáticas  – 14Cº + 38Cº 
Incidencias de la temperatura en el paisaje, entre la imagen gráfica y la pintura. 
 






Esta fue la primera ocasión en la que se planteó un Proyecto Académico para Año 
Sabático, con el cambio de Estatuto de Personal Académico, por esto es conveniente 
aclarar que no se trata de un proyecto de investigación y que los parámetros  seguidos 
no concuerdan con este tipo de metodología. La filosofía del Año Sabático consiste en 
permitir por medio de un cambio en las actividades del docente, que éste se renueve y 
se nutra de nueva materia para transmitir. Para un artista la posibilidad de 
desarrollar su trabajo plástico es vital y en muchas ocasiones la academia no presenta 




Docencia. Más de 20 años dedicados a la docencia universitaria con énfasis en el 
dibujo, la pintura y la gráfica, además del trabajo realizado en la línea de 
profundización Imagen Gráfica y en el Taller Central, plantean por un lado la 
necesidad de cambiar de actividad y por el otro generan una serie de planteamientos y 
necesidades que con este trabajo se pueden resolver. 
 
Investigación. El desarrollo de un proceso investigativo que se mueve entre la teoría y 
la práctica, nos lleva a la necesidad de cualificar los procesos plásticos. Se busca 
aprovechar el desarrollo de las tecnologías y buscar la actualización de éstas en el 
campo de las Artes Gráficas y de la Pintura. El trabajo Técnicas gráficas alternativas 
fue el inicio de la aplicación de materiales y tecnologías actuales a la práctica del 
grabado que se basa en técnicas anticuadas y poco eficientes. 
 
 La Imagen del Diablo. Tesis de Grado. Academia de Bellas Artes, Florencia, 
Italia. 1982. 
 Manual de Conservación y Restauración de Pinturas. Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín. 1992. 
 Técnicas Gráficas Alternativas. Año Sabático, Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín. 1994. 
 Pintura – Obra Gráfica Trabajo Año Sabático 1994. Museo Universidad de 
Antioquia Medellín. 
 La Imagen Gráfica, entre el Poder Divino y el Poder Humano. Universidad 
Nacional de Colombia, Medellín. CINDEC. 1996. 
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 El Hombre - Grabado, Tesis. Maestría de Estética. Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. 2001. 
 Grabado y Cultura. Trabajo realizado para Promoción a la categoría de Profesor 
Titular. 2002. 
 
Trabajo artístico. Un largo camino en el campo de la creación, no sobre un tema, sino 
sobre una visión y comprensión del territorio, como apropiación de una estética, como 
antropología cultural, ha sido el camino recorrido en más de 30 años de producción 
plástica. El trabajo se ha desarrollado con la asimilación gráfica de ciertos territorios 
de nuestra geografía, que tendemos a ver como caóticos, por estar nosotros 
condicionados por una estética del paisaje Europeo.  
 
Un avance importante en este tipo de trabajo, es la publicación de una página Web con 




Trabajo que he podido compartir con mis alumnos, con otros artistas y con miles de 




Continuar con el desarrollo de mi propuesta plástica personal, utilizando el material 
recopilado en los recorridos por diferentes territorios, estableciendo relaciones entre la 




Adquirir los conocimientos para permitir la aplicación de los resultados, los procesos y 
las metodologías en la docencia, en la investigación y en el Laboratorio de Artes 
Gráficas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
El proyecto, consiste en una propuesta plástica que continúa los trabajos sobre viajes y 
recorridos, haciendo especial énfasis en las influencias climáticas en el paisaje y los 
cambios que se suscitan en el dibujo, el color y la composición. Se trata de una serie de  
trabajos impresos en pequeño formato 56 x 43 centímetros que conjugan en su 
ejecución imagen gráfica, dibujo y pintura.  
 
En el transcurso de los pasados cinco años he realizado viajes a distintos países entre 
ellos: Dinamarca, Holanda, Panamá, Barbados y a varias regiones del país como: San 
Andrés, Providencia, Tolú, Fredonia, Belmira y Manizales y en todos ellos he realizado 
un ingente registro, tanto fotográfico como en dibujos y pinturas en pequeño formato, 
que a manera de bitácora, han dejado una memoria de las experiencias vividas que 
constituyen el referente de la Obra. 
 
El trabajo de Tesis de la Maestría en Estética, titulado El Hombre Grabado despertó el 
interés por captar las huellas del hombre en el medio ambiente, al tiempo que las 
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circunstancias dejan grabadas en el hombre las marcas de sus acciones. El clima a su 
vez, con sus rigores graba el paisaje y éste influye poderosamente en el carácter de las 
personas y de los pueblos, grabando en ellos unas características muy similares a las 
de su entorno. Es así como los climas fríos extremos presentan una simplicidad en los 
elementos compositivos del paisaje; pocos colores, pocas tonalidades y planos simples. 
Esto se refleja en el idioma y en la forma de ser de los habitantes; influye en la manera 
de relacionarse entre las personas y genera por ejemplo, una gran tolerancia, pues las 
personas se ven obligadas a compartir espacios reducidos por largos periodos de 
tiempo, sin tener la alternativa de salir de la vivienda, pues afuera hace una 
temperatura de – 14 º C.    
 
Los climas tropicales, a su vez, presentan otro aspecto que se caracteriza por la 
abundancia de elementos, gran cantidad de luz y por supuesto de contraste, exceso en 
las formas; riqueza y variedad de colores y tonalidades, atmósferas más limpias que 
permiten ver a mayor distancia, produciendo una mayor profundidad en las imágenes 
y en general exhuberancia y un poco de caos y confusión. Esto se refleja en un lenguaje 
más rico pero también menos conciso, donde a una pregunta directa podemos 
contestar: no, si… donde hay muchas posibilidades de interpretación y donde el clima 
es, la mayor parte del tiempo, benévolo y nos permite subsistir incluso sin una 
vivienda.     
 
El agua, la nieve, el frío, el viento, la lluvia, las mareas, los huracanes, la arena, el sol, 
el calor, las corrientes, las estaciones, inciden, marcan, graban las características del 
paisaje, las intervenciones del hombre en el campo; como las vías, los cercos, los 
cultivos también dejan marcas, que es lo que en ultimas determina la composición de 
las imágenes con las que pretendo ilustrar este acontecimiento. Estas intervenciones 
se evidencian mejor en las vistas aéreas que ilustran dos de las obras.  Si bien no se 
trata de una demostración científica, en la medida del desarrollo del trabajo, se 
empezaron a evidenciar unos elementos comunes en las imágenes provenientes de un 
determinado clima, que espero, conformarán un concepto propio de cada uno de los 
comportamientos climáticos. Unos muy lejanos y extraños a nosotros, con los que nos 
podemos comparar, otros muy próximos, con los que creo, nos podemos identificar. 
 
A lo largo del desarrollo de mi trabajo plástico me he interesado en la apropiación de 
una estética propia de nuestro carácter tropical, aprendiendo a apreciar la naturaleza 
exuberante y desordenada; dándole otra categoría, en contraste con el ideal estético del 
paisaje europeo, aprendido a través de una historia del arte importada que nos 
muestra un paisaje domesticado y ordenado, como el paradigma de la belleza. No se 
pretende proponer aquí un nuevo paradigma, pero es una buena ocasión para apreciar 
distintos fenómenos culturales y geográficos bajo un tratamiento uniforme de la 
imagen, matizados y filtrados por el uso de unos médiums técnicos, tecnológicos, de 
formato, de composición que espero generen reflexiones en los espectadores distintas a 
las pretendidas, pues todo trabajo de arte es la suma de los esfuerzos del artista y de 
las lecturas que hace el receptor con su bagaje, quien es el que en última instancia 
complementa la obra.   
 
En este trabajo se han reducido deliberadamente elementos muy importantes y 
propios del lenguaje pictórico, como la pincelada, las texturas, la materia, haciendo un 
especial énfasis en lo gráfico, como el dibujo y la ubicación en la composición de los 
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elementos representados. El uso del signo es funcional y no busca permitir otras 
lecturas. Se ha buscado simplificar al máximo las imágenes para lograr con el mínimo 
de elementos la mayor carga gráfica. 
 
El trabajo además del informe, consta de 22 obras de 43 x 56 centímetros, impresas en 
cartulina Durex Canson. Se trata de impresiones policromas realizadas con una 
impresora EPSON Stylus Color 1250 de inyección de tinta de 1440 x 720 ppp. Los 
marcos fueron hechos con madera reciclada de guacales. La publicación en la página 
Web y dos CDR.  
 
Para realizar el trabajo se utilizaron los siguientes equipos: Cámara Canon Power 
Shot A 20 de 2.1 Mega pixeles, Scanner Omega Accu 6000, computador con procesador 
Athlon de 2.4 MHZ con 512 de memoria RAM, impresora Epson Stylus 1520. 
 





Uno de los resultados que considero más importante, ha sido el de encontrar el punto 
medio entre el trabajo artesanal y el gran taller de impresión. En otras palabras 
permitir, sin enormes inversiones, mantener la autonomía y el control del artista sobre 
todo el proceso de creación, grabado e impresión de la obra, sin tener que recurrir a un 
impresor externo. 
 
Ciertamente el resultado final no es exactamente lo propuesto inicialmente. Algunas 
de las obras iniciadas no se continuaron, pero aparecieron otras que no estaban 
proyectadas. 
 
En mi trabajo personal creo que se deben destacar algunos avances que considero 
importantes. 
 
En primer lugar, hacer uso de las tecnologías informáticas de uso corriente, como la 
fotografía y la impresión digital, conservando los oficios tradicionales y el manejo del 
dibujo y la pintura.  
 
En segundo lugar, aplicar el principio de disminuir los costos del trabajo artístico y sus 
aplicaciones en la docencia, que si bien requieren una inversión inicial, cuando se 
produce en mayor escala resulta muy económico, permitiendo reproducir, divulgar la 




En la docencia. En las asignaturas: Gráfica II, Electiva Técnicas Gráficas, Línea de 
Profundización Imagen Gráfica. 
En el Laboratorio de Artes Gráficas. Proyectos de inversión BPUN. 
En la extensión. 
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PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
En primer lugar el resultado del trabajo está publicado en la Página Web que poseo, 




La página www.absolutearts.com/portfolios/f/fedra cuenta con un promedio de 350 
visitas diarias de gentes de todo el mundo. 
 
En segundo lugar, se realizará una muestra del trabajo en la Biblioteca Efe Gómez de 
la Sede. La muestra está programada para el mes de Noviembre de 2004.  
 
PROPUESTA DE DIFUSIÓN A LAS SEDES.  
 
A pesar de no ser parte del compromiso del Año Sabático, propongo realizar una 
muestra itinerante por las Sedes de la Universidad Nacional en Bogotá, Manizales, 
Leticia, San Andrés Isla, Palmira y Arauca. Sería muy importante que se tratara de 
un compromiso institucional y no de un esfuerzo personal, por la logística y los costos 
que implica para el artista. 
 
 







      
 
 
   
 
 































































   
